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P E O H 1 B I C I O N 
Madrid, Mayo 23.--A consecuencia 
de los graves accnlentes ocurridos en 
H primera parte ílcl recorrido el'ec-
tüado en la (•añ era de au tomóvi l e s 
proyectada entre Pa r í s y Madr id , el 
¿iobierno español , de acuerdo con el 
francas, ha prohibido que aquella 
continúe. 
Los conductores de au tomóvi les que 
tomaban parte cu la carrera p o d r á n 
¿travesar la frontera y llegar hasta 
Madrid, mas sin hacer pruebas de ve-
locidad. 
E L SENADO 
Mañana se cons t i t u i r á ds-á ai Uva-
mente el Senado. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 34-28 . 
Los per iódicos de P a r í s y Madrid 
lamentan la inút i l temeridad que 
produjo el choque de automóvi les y 
ocas ionó la ca tás t ro fe . 
EXPLOSION 
En V a l d e p e ñ a s hizo explosión una 
caja de pólvora resultando tres muer-
tos y seis heridos. 
' De hov-
B A N Q U E T E 
Madrid, Mayo 20.—Se e fectuó 
anoche en el gran comedor de Pala-
cio el banquete ofrecido por la Fami -
lia Keal al Principo Enrique de Ale-
mania. 
Ocupaban las cabeceras de la mesa 
el ítey y la l íe ina Madre, y á la de-
recha de ésta se hallaba el asiento de! 
Príncipe Enrique; 
El acto resul tó bri l lante. 
SE AGUO L A FIESTA 
Se calcula en unos veinte mi l pesos 
los gastos hechos por fondistas y due-
fios de restaurants con ocasión de la 
carrera de automóvi les entre P a r í s y 
Madrid que acaba de ser suspendida. 
También se han suspendido los fes-
tejos que se hab ían organizado en 
honor de los carreristas. 
Estos viajan ahora á velocidad mo-
derada y sin luchar, y se les espera 
©sta noche en Madr id , 
Caso extraño es realmente que 
las Cámaras cubanas no se hayan 
preocupado ni poco ni mucho 
del problema capital de Cuba, 
del problema inmigratorio. 
Compréndese que la interven-
ción hubiese dado de mano el 
proyecto del señor Lacoste sobre 
inmigración por familias; pero no 
se concibe que los legisladores 
cubanos se desentiendan tan com-
pletamente del porvenir de su 
patria, que para crecer y progre-
sar necesita indispensablemente 
de las corrientes inmigratorias 
que han hecho grandes y podero-
sos á los Estados Unidos y que 
fertilizan y engrandecen á las re-
públicas hispano-americanas. 
A subsanar este olvido imper-
donable ha venido muy oportu-
namente un proyecto de " Inmi -
gración y Bancos Hipotecarios" 
para la república de Cuba, de 
nuestro distinguí no amigo el se-
ñor D. José Curbelo, quien da 
con ello una prueba más de su 
amor entrañable á este país. 
El proyecto del señor Curbelo, 
refiriéndonos solamente por aho-
ra, á la cuestión inmigración, se 
funda, como se ha fundado en 
todas los países de población es-
casa, en el pasaje gratuito, ali-
ciente que bastaría por sí sólo 
para encauzar hacia Cuba milla-
res y millares de brazos. 
Explanando esta idea, dice el 
señor Curbelo: 
La Isla de Cuba tiene una población 
de nn millón seiscientos mi l habitan-
tes, y sus aduanas recaudan diez y 
seis millones de pesos: cada habitante 
contribuye en la proporción de diez 
pesos anuales. 
Si el Gobierno destinase un millón 
de pesos al año para los gastos de la 
inmigración, incluyendo el pasaje de 
los inmigrantes, en t rar ían en Cuba 
anualmente sobre 60,000 personas. E l 
precio del pasaje para los trabajadores 
es de 15 á 17 pesos por adulto, mitad 
por los de 7 á 12 años y una cuarta 
parte por los de 1 á 6 años; nada por 
los niños de pecho. El pasaje ascende-
ría á unos 700 ó 750,000 pesos y el 
resto se aplicaría á los gastos de pro-
paganda que en Europa hiciese el 
agente nombrado por el Gobierno, á 
quien le pres tar ían su ayuda los cón-
sules de la Eepúbl ica , que estarían en-
cargados de los embarques de los in-
migrantes, á los cuales se les exigir ía 
por ellos certificados de buena conduc-
ta y oficios que ejerzan y de hallarse 
libres de enfermedades contagiosas, ex-
podidos por los alcaldes y médicos de 
los pueblos de su residencia. 
Con estos y con otros cálculos 
muy detallados y minuciosos, 
prueba el señor Curbelo las in-
mensas ventajas que á Cuba re-
portaría la inmigración por fami-
lias, que se dedicaran preferen-
temente á los trabajos agrícolas. Y 
tan evidentes resultan estos bene-
ficios, que ya el Círculo de Ha-
cendados ha hecho suyo el refe-
rido proyecto, y es de esperar 
que las Cámaras lo tomen en con-
sideración, dada su importancia 
indiscutible. 
El porvenir de Cuba, repeti-
mos, está en la inmigración bien 
dirigida y ordenada. La pobla-
ción de la Isla, lejos de aumentar 
por sí sola, tiende á disminuir, y 
aunque con los progresos de la 
higiene pública se lograse un pe-
queño aumento, éste por insig-
nificante, apenas sería percepti-
ble. Fuerza es, por tanto, que 
si no se quiere correr á una ruina 
cierta, se cuide muy preferente-
mente de favorecer y fomentar;1^ 
inmigración. 
EL COEEPO DE POLICIA 
El Ayuntamiento de la ciudad 
ha aprobado ayer la parte de su 
Presupuesto por la que se intro-
ducen economías ridiculas en el 
Cuerpo de Policía. 
Varias plazas de capitanes, otras 
de tenientes, algunas de porteros 
y otros empleados, han sido su-
primidas. Además han sido re-
bajados algunos sueldos. 
Parece, según indica ayer un 
colega, que el Ayuntamiento no 
puede tomar tales acuerdos sin 
infringir la orden militar núme-
ro 156, que garantiza la integri-
dad del Cuerpo de Policía de la 
Piaban a. 
Como la corporación munici-
pal ha aprobado ya esa parte del 
Presupuesto, huelga que á ella 
nos dirijamos, para demostrarle 
los inconvenientes que pueden re-
sultar de introducir economías, 
suprimiendo plazas, en nuestro 
cuerpo de seguridad. 
Pero creemos que el señor Se-
cretario de Hacienda, llamado á 
aprobar ó á poner reparos á ese 
Presupuesto, puede estudiar el 
medio de que no quede reducido 
á la más mínima expresión el 
Cuerpo de Policía de la Habana. 
Por encargo del Sr. Presidente de la 
Comisión Mixta de las Corporaciones 
Económicas-unidas, Círculo de Hacen-
dados, Centro de Comerciantes é In-
dustriales, Unión de Fabricantes de Ta-
bacos, Sociedad Económica de Amigos 
del País , Cámara de Comercio de San-
tiago de C'uba y Centro de la Propiedad 
Urbana, tengo el honor de citar á los 
señores que componen dicha Comisión 
para la sesión que habrá de celebrarse 
hoy, martes, á las ocho y media de la 
noche, en los salones del Centro de Co-
merciantes é Industriales, altos del Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
Habana, Mayo 26 de' 1903.—Ei Se-
cretario. 
Abordo del vapor americano "Mas-
cotte", entrado en puerto en las p r i -
meras horas de la mañana de hoy, ha 
regresado á esta ciudad, procedente de 
los Estados Unidos, nuestro antiguo y 
muy querido amigo el señor don E u -
dalgo Eomagosa, acompañado de su h i -
jo de los mismos nombres, y de nuestro 
también amigo el señor don Juan Su-
riol , dueño del afamado café "Europa" 
A recibir á los bien queridos viaje-
ros salieron en el remolcador ' 'Mar -
qués de Balboa" la señora doña Cons-
tanza Garcés de Eomagosa y doña Ama-
lia Fornos de Eomagosa, don Antonio 
Eomagosa, don Emeterio Zorrilla, su 
hijo Vicente, el Director de " E l A v i -
sador Comercial", don Juan López Se-
ña y otros amigos. 
Sean bien venidos. 
mm LAS PROTESTAS 
A la protesta de los agricultores de 
Viñales contra el Consejo Provincial de 
Pinar del Eío, gravando los tercios de 
tabaco en rama con un impuesto de 40 
centavos, ha seguido la de los vegueros, 
comerciantes ó industriales de Consola-
ción del Sur, no menos enérgica y ex-
presiva que aquellas. 
Dicen así aquellos habitantes en su 
instancia al Alcalde popular de la ex-
presada vi l la : 
"Sr. Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur: 
Los que al final suscriben, vecinos de 
este Término, por sí y en representa-
ción de los demás habitantes del mis-
mo, Agricultores, Comerciantes é In-
dustriales, por haber sido designados 
al efecto, ante usted comparecen y res-
petuosamente exponen: Que enterados 
del acuerdo tomado por el Consejo Pro 
vincial con fecha 11 del actual y apro 
bado por el señor Gobernador Civ i l de 
esta misma acerca de la creación de un 
impuesto del tabaco que se entercie en 
esta provincia consistente en la fijación 
de un sello móvil de 40 centavos mone-
da oficial por cada tercio, que deberá 
ser satisfecho en el momento de salir 
del Término, no pueden menos de esta-
blecer las más formal protesta contra la 
creación de dicho impuesto que es á to-
das luces ruinoso á los intereses d é l a 
:, m . MM, ÜIS í e m 
localidad gravando así una vez más la 
única y decaída fuente de riqueza, no 
obstante los preceptos contenidos en la 
escala gradual fijada por la orden nú-
mero 254 serie de 1900, y siendo así, 
que las imposiciones establecidas sobre 
los bienes rústicos, se hallan sujetas á 
la Contribución Terri torial que corres-
ponde á la Hacienda Municipal, la que 
tiene en cuenta la producción de los 
bienes afectados ; resultando además 
con la referida imposición una desi-
gualdad notoria, respecto á una clase 
de contribuyente. Siendo- lamentable 
por otra parte que los primeros pasos 
dados por los Consejos Provinciales en 
la vida pública, se hayan encaminado 
á crear impuestos directos para el sos-
tenimiento de organismos que se han 
impopularizado ya por las desacerta-
das medidas tomadas por los mismos, y 
por sus exageradas exigencias. 
Por todo ío cual á V d . ocurren en sú-
plica de que haciendo llegar á los Cen-
tros superiores esta protesta, sea aten-
dida por los mismos la justa queja de un 
pueblo, y en consecuencia dejar sin 
efecto el cobro de tal impuesto. 
Consolación del Sur, Mayo 22 de 
1003.—Muy atentamente de usted: Ma-
nuel Díaz A r r a s t r í a , Juan del Pino 
Díaz, Elio Hernández, Plácido Crespo, 
Manuel y Eafael del Pino y Ponce de 
León, Eafael del Pino Diaz, Manuel 
Díaz Dueñas, Benito Fernández, Angel 
Vega, Eugenio TJrquiano, Marcelino 
Iglesias, Ricardo Pérez, José Ruiz Ma-
zóu, Tomás Henrr íquez, Juan Morin , 
Gumersindo Alvarez, Manuel Alcalde, 
Herculano Bravo, José Bravo, Aurel io 
Rubín, Ramón Alvarez, José García, 
José Díaz Iglesias, Pedro Roig, Rafael 
y Faustino Granda, Wenceslao López, 
Celestino Avio , Juan M . Alcalde, José 
Rodríguez, Antonio Pinelo, Juan Ca-
rrión, B. Rueda, Ramón Cué, Juan 
Agüero, P. Romero, Manuel Arce, Ma-
nuel Abascal, Manuel Rodríguez, Juan 
Dubé, Nazario Ramírez. Ldo. Atanasio 
Hernández, Amable'y Avelino Canella-
da, Evaristo Montóte, Francisco A r -
mondi, Caridad D í a z , Emilio Díaz, 
Guillermo Crespo, José Besú, Ambro-
sió Fernández, Pedro Suárez, Lorenzo 
Asbert, Serafín López, Ricardo Pelayo, 
Desiderio Sánchez, Hermenegildo Igle-
sias, Ruperto Valenzuela, Antonio To-
i ras, Faustino del Pino y Díaz, Cristo-
bal Prieto, Ensebio Clausell, André s 
Rodríguez, Sebastián Clausell, A n d r é s 
González, Antonio Pérez, Caridad Ro-
baiua y Cristóbal Mérida. 
C 910 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
71, E S Q Ü I M A SAN NICOLAS. 




SOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I Y E l i O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos oei KJ VÍÍ;KO D E A V I A y del MINO; vinos que no irritan, mas esiomacaje» .v iiicuus uviia^uv* 
que los de los de otras procedencias. R 1 0 J A M E D O C , procedente, de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U Q U E S A , en manteca y curados, 
19, LAMPARILLA 19.--TELEF0N0 NÜM. 480 
tenemos el honor de pedir á ustedes órdenes para Europa. Nuestro 
principal gerente y querido compañero don Ramón Alvarez se em-
barcará próximamente con objeto de hacer ver urbi el orbe, en el 
otro mundo, como lo hicimos en este, que hubo en el siglo pasado 
un invento de más prácticos resultados que la navegación de va-
por, la fabricación del hielo y la luz eléctrica. Estos inventillos 
comparados con la máquinas de coser apenas son piña, mamey, za-
pote 
Y de las máquinas de coser, todos, pobres y ricos, guapos y 
feos, tuertos y derechos saben que la swper, la de los claveles do-
bles, la mamá indiscutible, la Dulcinea del hogar es la marca me-
jor y más económica. La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y 
La Joya del Hogar, llenan estas condiciones, y por amor á las cla-
ses que no son ricas las vendemos por un peso semanal y sin fiador. 
Esto es hacer bien á la humanidad, sin cacareos ni anuncios 
estrepitosos. 
Al pan pan y al vino vino. 
J Í h a r e Z y Cornuda j / Cp, 
c851 alt 26t y m—Myl5 
Ti? PAT A TC P A V A T tiene los más finos y ele§'a]lteS zaPaÍ0S de 
L'-U I A L A I O 11U 1 A L colores para señoras y niñas. 
PASA EL 20 DE MAYO-PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES 
Esta casa es la úuica que ha recibido el zapato acl-lxoc para el juego Teny 
7 lo vende muv barato. . , , . . . 
Los caballeros que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
L E P A L A I S R O Y A L 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S 





Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata,. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edic ión 
Mensual 6 de la Semanal se venderán en las l ibrerías en la Adminis trac ión, á veinte centavos 
plata. Administración G A L I A N 0 79, H A B A N A . 
(o) 
E s t a revista ha publicado ya su ed ic ión especial A M E R I C A E N 1003, en ia que se dá, á co-
nocer la historia y estado actual de los pueblos americanos en m o n o g r a f í a s escritas por nota-
bles autores é ilustrados con doscientos cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y E s -
cudos de las Repúbl icas americanas, autógrafos , vistas, magníf ica cubierta en colores, art íst ica 
portada interior, etc. Forma un gran v o l ó m e n de más de trescientas p á g i n a s , en papel sati-
nado y lujosa presentación. Precios del ejemplar: 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 749 1 My 
312-6Ab 
EL CENTRO PAR 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
N A C I O 
D E M A Y O D E 1902 * 
j C a ¿/íepúbiíca d e Cuba 
^ "ST 3 3 D D I J ^ QO M ^ L Y O X>3E5 1 0 0 3 




T E L E F O N O F U M B B O 1940 , 
alt 13 t-UMy 
f l 
1 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
la cerveza pál ida 
3é» r i X T E ! B 
H a v a n a B r c i v e r y . 
c 877 
Cab le P a l a t i n o 
ld-20 9a-21 
asaos «3.© im^x- o í r o l ' V O C I É Í . C S . Q , 
iévs o p i l e s O y 
DÍ'"1G i : de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
MAETES 26BE MAYO D E M 
IWCIOlNr POR TANDAS 
C. —i. O I A L A S OCHO y D I E Z : 
EL PUESTO DE FLORES. 
• La pureza de 8us aguas, la amplitud de sus póce las , la absoluta confianza que ofrecen á las 
f i l i a s los gruesos muros de mamposterla que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
^ salón de e^era con hermosa ¿j»ta al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos j a r a familias, 
_ 4455 19tMy 9 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
D O L O R E T E S 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS GRANUJAS. 
GRAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
i F ' x x x i . c i ó i a . ] p < o : r t c t n c i j á s ! 
4P FÜNCION DE IA TEMPORADA 
C 11° 16 My 
Grillés 1°, 2? ó 3er piso sinentrads. |2-00 
Palcos 1? ó 2? piso Ídem |i-25 
Luneta con entrada |0.55 
Butaca con ídem $0-50 
Asiento de tertulia con idnm $9-33 
Idem de paraíso con idem $0-80 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
p i j a p í a 
Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.— 
O b i s p o 3 2 
uraen 1 E L . .Aliones y ]VEa,rq-u.és de Rettoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
I A R I O B E f . A M A S I N A - E d i c i ó n de !a t a r d e . - í ^ a y o 2 6 de 1903, 
EL mkm 
M MÁÍ1A F1SISUEZ 
Numerosas persouas acudiown ano-
che al Centro de Veteranos á velar los 
restos del Mayor General José María 
Kodríguez. 
La viuda é hijos se retiraron á las 
doce, para las residencias del general 
Leyte Vida l y del señor Angel Agra-
inonte. 
A las acho de la mañana de hoy, fué 
trasladado el cadáver al Ayuntamiento, 
donde ha sido expuesto en capilla ar-
diente en la Sala Capitular. 
Salió el féretro del Centro de Vete-
ranos, en hombros de los generales Má-
ximo Gómez y Emilio Núñez, coronel 
Luis Yero Miniet, Marqués de Santa 
Lucía, comandante Angel Agrámente 
y capitán Antonio Guerra, ayudantes 
los últimos del difunto general. 
En la esquina de las calles de Con-
sulado y Eefugio, se colocó el sarcófa-
go en la carroza Eeina Victoria, de la 
funeraria de R. Guillot, la cual iba t i -
rada por cuatro parejas de caballos, 
con palatraneros á la Daumont. 
Abr ían la marcha la Banda Munici-
pal y una sección del Cuerpo de A r t i -
llería, siguiéndole el coche fúnebre, 
varios carros con coronas, entre ellos 
uno del Cuerpo de Bomberos, el acom-
pañamiento y algunos carruajes parti-
culares. 
Figuraban en el acompañamiento, 
además de las personas anteriormente 
citadas, el joven Cárlos Rodríguez, hi-
j o del difunto, los generales Emilio 
Núñez, Ensebio Hernández, Bernabé 
Boza, Enrique Loinaz del Castillo, Jefe 
de Estado Mayor del general May'm 
Rodríguez; Fernando Frei ré de Andra-
de; Pedro Betancourt, Juan Ducassi, 
los coroneles José Clemente Vivanco, 
Andrés Hernández, José Ramón V i Ha-
lón y los señores Cosme Blanco Herre-
ra, Elíseo Giberga, Márcos García y 
otros. 
E l acompañamiento fué á pié hasta 
la Casa Consistorial, donde cargaron 
en hombros el cadáver los generales 
Máximo Gómez, Agustín Cebreco, Ja-
vier Vega, Pedro Díaz, Enrique Loi-
naz del Castillo, el Marqués de Santa 
Lucía y el coronel Juan Antonio Loza, 
hasta la capilla ardiente. 
Sobre el magnífico sarcófago de ter-
ciopelo negro que guarda los restos, se 
ha colocado la bandera cubana, la es-
pada y el kepis que pertenecían al 
finado y la corona que le han dedicado 
su viuda é hijos. 
La policía del puerto, los Veteranos 
y otras personas, hacen guardia de ho-
nor al cadáver. 
Han dedicado coronas al difunto, 
además de las personas y colectivida-
des, que publicamos en la edición de 
la mañana de hoy, los señores Facundo 
Sardinas y familia, Rafael Fernández 
de Castro, la Cámara de Representan-
tes, los Veteranos de Martí , el Desta-
camento de Atarés, el Cuerpo de Poli-
cía, la Audiencia, los empleados de la 
Cámara de Representantes, las socie-
dad del Pilar, P iñán de Villegas y la 
señora viuda de Lamas y familia. 
Los Jefes y Empleados de la Secre-
tar ía de Hacienda enviarán hoy una 
hermosa corona. Además irán al entie-
rro pordieha Secretaría catorce carrua-
jes con comisiones de. los distintas aso-
ciaciones de aquel Deparlamento. 
Desde qne fué trasladado del Centro 
de Veteranos al Ayuntamiento, el ca-
dáver del Mayor General José María 
Rodríguez, por las baterías de la Ca-
bana se hace un disparo de cañón ca-
da media hoia. 
A partir de las ocho de la niañana 
de hoy, se han puesto á media asta, en 
señal de duelo, las banderas del Palacio 
Presidencial y las fortalezas del Morro 
y la Cabana. 
Los baleones del Ayuntainiento han 
sido enlutados. 
Mañana, á las tres de la tarde, sal-
drá el entierro de la ('asa Consistorial 
en el siguiente orden: 
Guardia rural, bomberos y banda de 
cornetas, policía y banda municipal. 
Art i l ler ía y banda de Beneficencia, fé-
retro en el armón y oficiales de su últi-
mo estado mayor, que llevarán las cin-
tas, ('omisión de duelo, compuesta del 
Presidente de la Repúbl ica , general 
Máximo Gómez, Salvador Cisneros, di-
rectiva del Centro de Veteranos, Secre-
tarios del Despacho, cuerpo diplomá-
tico, senadores, representantes. T r i -
bunal Supremo, Consejo Provincial, 
Ayuntamiento, Audiencia, autorida-
des, representación de los Centros de 
Veteranos de la isla, individuos del 
ejército, partidos políticos, coloracio-
nes, Universidad é Instituto y demás 
acompañantes, carros y coches. 
El itinerario que seguirá el entierro 
¿erá el siguiente: 
Obispo (subida), Znlueta, Neptuno, 
Prado, San Rafael, Galiano y Avenida 
de la Independencia hasta el Cemente-
rio de Colón. 
El coronel Luis Yero y el general 
ZiOinaz del Castillo pronunciarán una 
oración fúnebre en el cementerio en 
jiombre del Centro de Veteranos. 
A ruegos de la familia del finado des-
pedirá el duelo en nombre de ésta el 
«eñor don Juan Gualberto Gómez. 
Terminadas las oraciones fúnebres, las 
fuerzas del Cuerpo do Arti l ler ía for-
* FABRICA PROPIA i 
Para nadie es un secreto la causa de la \ 
superioridad del calzado de la renombra- m 
da. peletería \ 
LA GRAUADA \ 
OBISPO E S Q U I N A A C U B A . Todos ^ 
los que visitan la gran cosa de Juan Me.r- Á 
cadal saben que L A G R A N A D A es la fiñi- T 
ea peletería que tiene en Ciudadela ^ 
F A B R I C A P K O F I A é 
y naturalmente, ¿quién no quiere qne lo r 
suyo se distinga y sobresalga y no admita Á 
competencia? Pues aquel qu« ve en el eré- \ 
dito la causa del favor del pdblico. Y esta é 
misma causa es la que oermite ii LA GR A- \ 
NADA veudersu calzado en condiciones de r 
SOLIDEZ. ELEGANCIA Y MODICIDAD. 
0 779 26-1? 
marán en cuadro dentro del Cemente-
rio y rendirán los últimos tributos al 
cadáver, haciendo las tres descargas de 
ordenanza. 
La viuda é hijos del general May'ia. 
se trasladarán al medio día de hoy, al 
Ayuntamiento, donde recibirán á las 
personas que acudan á darles el pésame. 
DEL (xENEB&L DUGASSE 
El prestigioso general Ducasse nos 
remite para su publicación la siguiente 
carta que desvanece toda duda acerca 
de su filiación política y que con mucho 
gusto insertamos: 
Rabana, Mayo 25 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Le ruego encareci-
damente la publicación de la siguiente 
carta que con esta misma fecha dirijo 
al Sr. Director de L a Discmión. 
Doy á usted anticipadas gracias y me 
repito atentamente s. s., 
J, E. Ducasse. 
Sr. Manuel M? Coronado, director de 
L a Discusión. 
Distinguido amigo y compañero: M i 
carta anterior publicada en el periódi-
co de su digna dirección, ha dado lu-
gar á suposiciones sobre mi proceden-
cia política al ingresaren el nuevo par 
tido Republicano Conservador y me 
importa muy mucho desvanecer toda 
duda respecto á ese particular; y al 
efecto declaro que mi ingreso en el re-
ferido partido ha sido con las fuerzas 
políticas de mi distinguido amigo el 
Dr. Miguel Gener, con quien siempre 
estuve indentificado. 
Por lo demás, hoy somos todos los 
que bajo la bandera del partido Repu-
blicano Conservador nos cobijamos, 
hombres dispuestos á sostener las con-
quistas de la Revolución para el bien 
y la prosperidad de Cuba. 
De usted afectísimo amigo y compa-
ñero. 
JUAN E. DUCASSE. 
CESIÓN MUNICIPAL 
D E ANOCHE 
A las nueve y cuarto de la noche de 
ayer continuó la discusión del presu-
puesto municipal para el próximo ejer-
cicio. 
En el capítulo tercero se introduje-
ron 1.660 pesos de economía conforme 
lo propuso la Comisión de Hacienda. 
Estas economías consisten en la supre-
sión de los peones cargadores, el caba-
1 lencero y las consignaciones para 
limpieza del Calvario, forraje y demás 
útiles. 
Fueron aceptadas las economías de 
1.344 pesos que la mencionada comi-
sión propuso al Capítulo cuarto, reba-
jando 1.000 pesos á la consignación 
para medicina, 400 pesos á la de útiles 
ó instrumentos, 200 pesos al haber del 
esterilizador, $100 á misceláneas. 
Se aumentó en 500 pesos la consig-
nación para pagos de dietas á esta-
blecimientos benéficos que utiliza el 
Ayuntamiento. 
Se rebajó 600 pesos á la subvención 
al Asilo de Beneficencia Domiciliaria y 
3.000 pesos al de Huérfanos de la 
Patria. 
Se suprimió la subvención al Jockey 
Club de $1.500. 
Se aumentó en $5 mensuales más el 
sueldo á los barrenderos del Mercado 
de Cristina. 
En el capítulo de Policía .se acep-
taron las siguientes economías, p ro -
puestas por la referida comisión de 
Hacienda. 
Se rebajaron 400 pesos al Jefe de 
Policía, 252 pesos al jefe del Vivac, 
66 pesos al jefe de Atarés, 300 pesos al 
mecanógrafo, 378 de diferencia entre 
tres subtenientes de la Guardia urba-
na, 84 al guarda almacén, 120 al con-
serje, 1.500 pesos de la consignación 
para comprar 30 caballos, $180 de 
la para monturas y 2.940 pesos de la 
del forraje. 
Se suprimieron el capitán ayudante 
y capitán contador, un oficial de los 3 
de la Jefatura y 27 porteros. Se amor-
tizaron seis plazas de capitanes y doce 
de tenientes. 
En el capítulo de Ios|Rastrosse hacen 
las siguientes modificaciones. 
Se rebajan 150 pesos al tenedor de 
libros, 120 pesos al auxiliar del tenedor, 
180 pesos al cbrreíéro, 200 pesos al ve-
terinario, 120 pesos al escribiente, 700 
pesos á la consignación para forraje, 
800 pesos para ferretería y 150 pesos 
para talabartería. 
Se suprime un caballericero y se au-
mentan 3.240 pesos para los peones 
como remuneración para la conduc-
ción de carnes. 
La consignación de 420 pesos para 
cada uno de los procuradores que re-
presentarán al Municipio en los pleitos 
que se establezcan, dió lugar á una 
y discusión en que los señores Aragón 
Rosas demostraron plenamente lo i n -
necesario de dicha consignación por no 
necesitarse los Procuradores en los 
pleitos con arreglo á la legislación v i -
gente, pero sus voces se perdieron en 
el vacío como resulta siempre que i m -
pugnan cualquier capítulo, pues la ma-
yoría se muestra inflexible en sus com-
promisos políticos. 
En el capítulo del Departamento de 
Hacienda se introdujo una economía de 
10.220 pesos. 
Se desechó una proposición del doc-
tor Llerena para que se aumentara á 
$900 anuales el sueldo á los auxiliares 
de los colectores municipales. 
También se desechó una proposición 
del señor Fernández Criado para que 
se equipararan los sueldos á los Colec-
tores municipales, sin alterar la consig-
nación. 
Se rebajaron $30,000 á la consigna-
ción para apertura y ensanche de ca-
lles. 
Se acordó crear una plaza de Aboga-
do Consultor, una de Oficial del despa-
cho del Alcalde, otra de Agente jud i -
cial y dos de auxiliares de los Inspec-
tores á las órdenes del Alcalde. 
A propuesta del señor Llei'ena m 
acordó por mayoría crear una plaza de 
Jefe de Administración en el Departa-
mento del Arquitecto, suprimiéndose 
una de Oficial, con lo cual resulta un 
aumento de unos enantes cíenlos de pe-
sos. ¡Qué economía! 
E l capítulo de personal de Secretar ía 
General se aumentó en $6,100 creán-
dose plazas innecesarias, como la ante-
rior, para aumentar la lujosa burocra-
cia municipal. 
En el capítulo de Contaduría se ñu-
trodujeron $5,570 de economía. 
F u é desechada una proposición del 
señor Hernández relativa á que se au-
mentara el sueldo á los Inspectores de 
espectáculos. 
Se suprimió la consignación para pa-
go del alquiler de las casas que ocupan 
las Tenencias de Alca ld í a , introdu-
ciéndose una economía de $1,080. 
Se introdujo una economía de $2,000 
en la consignación de gastos de impre-
sión. 
En la consignación para escuelas que 
sostiene el Municipio por legados, se 
hace una rebaja de $1,690. 
Se rebajó á $25,000 el capí tulo de 
festejos y calamidades públicas. 
A. propuesta del señor Veiga se su-
primieron las cinco plazas de comadro-
nas abordadas por el Ayuntamiento. 
La consignación para instalación de 
cañerías de agua se rebajó á $50,000, 
expecificándose que $29,000 son para la 
conducción de dicho líquido á la Ví -
bora. 
Los señores Aragón, Rosns y Fer-
nández Criado propusieron muchas eco-
nomías al presupuesto que no fueron 
aceptadas por la mayoría nacionalista, 
donde imperaba un criterio cerrado 
con objeto según parece de cumplir 
compromisos de partido. 
La minoría del Ayuntamiento votó 
siempre con las proposiciones que esta-
blecían mayores economías, haciéndolo 
así constar en acta. 
La sesión terminó á las dos y media 
de la madgrugada, quedando aprobado 
el presupuesto de egresos. 
Hoy á las tres de la tarde se discuti-
r á y aprobará el de ingresos. 
ESTADÍSTICA D E i l O G R Á F I C A 
Desde los días que van entre el 10 y 
el 20 de Mayo actual, murieron 140 
personas. 
Las enfermedades que predominaron 







Ctras enfermedades 71 ; 
Total 1^0 
Por edades: 
Menores de 15 años 
;)e 15 á 45 




S A N T A C L A R A 
(Por te légrafo) 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
Santa Clara, Mayo 25. 
A l " D I A R I O D E L A M A R I N " A " 
Habana. 
Esta m a ñ a n a celebraron sesión los 
comités de dementes; n iños desvali-
dos y abandonados; hospitales, dis-
pensarios y e n f e r m e r í a s ; reformato-
rios juveniles y escuelas industriales. 
Los bril lantes trabajos presentados 
merecieron u n á n i m e aplauso, desco-
llando entre todos el del redactor 
científico del D I A R I O D E L A M A -
R I N A doctor don Manuel De l f ín , 
quien poniendo una vez más su p r i -
vilegiada intel igencia al servicio de 
los desvalidos, hizo un acabado estu-
dio sobre la r e g e n e r a c i ó n del n i ñ o 
por medio de Ies trabajos a g r í c o l a s , 
exponiendo un hermoso proyecto pa-
ra la c reac ión de una Escuela de 
Agr i cu l tu ra en cada provincia, con 
detallados presupuestos para la ins-
talación y sostenimiento. Esta obra 
que llena una verdadera necesidad en 
nuestro pa í s , fué acogida con ap lau-
sos, mereciendo su autor calurosas 
felicitaciones. 
E l Presidente del Consejo P r o v i n -
cial ci tó al doctor Delf ín para que ex-
ponga su proyecto ante el Consejo, á 
fin de estudiar los medios de l levarlo 
á la práct ic 'a . 
Esto noche se c e l e b r a r á la segunda 
sesión de la Conferencia en el Liceo, 
e fec tuándose después un gran baile 
en el teatro para obsequiar á las be-
llas y distinguidas damas que forman 
parte del Congreso. 
Piuíiarieffa. 
-El Consejo Provincial ha acordado 
pedir al Ayuntamiento de esta ciudad 
la cesión de los terrenos en que estu-
vo instalada la Estación Agronómica, 
con el fin de dedicarlos al estableci-
miento de la ^Escuela Provincial de 
Agricultura, Artes y Oficios." 
Dice M Bepuhlicano que la respeta-
ble dama, hija de este pueblo, señora 
Rosalía Abren, ha consignado en su 
testamento una cantidad para que sea 
destinada á la construcción de una 
Iglesia católica y de un Parque en el 
mismo lugar que ocupa hoy la Parro-
quial Mayor. 
LOS FARMACEUTICOS 
Anoche se reunió el gremio dé Far-
macéuticos, acordando no poner el 
sello á las medicinas de patente y aguas 
minero-medicinales que se expendan 
en sus respectivos establecimientos, en 
vista de que el Senado se ocupa de fa-
cili tar recursos al Consejo Provincial 
para su sostenimiento. 
M U L T A S NO CONDODADAS 
E l señor Presidente de la República, 
lia negado á los ayuntamientos de este 
término y del de Consolación del Sur, 
la condonación de las multas impues-
tas antes del 20 de Mayo iil t imo, fun-
dándose en las razones aducidas al ne-
gar igual solicitud, con motivo de la 
celebración del 24 de Febrero próximo 
pasado. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo de Juez municipal suplente 
de Jibacoa presentó D. Manuel Olea 
Fernández. 
D E S E S T I M A D A 
Se ha desestimado la renuncia que 
del cargo de Juez municipal del Cala-
bazar de Sagua presentó D. Rafael 
Fernández Soto. 
S O B R E V A R I O S P U E N T E S 
El Secretario de Obras públicas ha 
resuelto pue no puede considerarse la 
solicitad del Ayuntamiento de San An-
touio. de los Baños para que sean repa-
rados varios puentes en aquella pobla-




E l que suscribe ruega á los vecinos 
de la calzada de la Reina adornen el 
frente de sus casas con colgaduras ne-
gras durante el d ía de hoy y mañana 
con motivo del fallecimiento del i lus-
tre general cubano Mayía Rodríguez. 
Mayo 27 de 1^ .—Doctor Francisco 
M . Casado. 
QUE PAGUE 
Se ha comunicado al Alcalde M u n i -
cipal de San José de las Lajas, que la 
resolución del Presidente de la R e p ú -
blica reponiendo en su destino de Mé-
dico Municipal del distrito de Managua 
al doctor Carlos Eligió, lleva consigo 
la obligación del pago á dicho señor 
de sus haberes durante el tiempo qu» 
estuvo cesante. 
SIN EFECTO 
E l Gobernador Civ i l ha dejado sin 
efecto el decreto del Alcalde Mun ic i -
pal suspendiendo los acuerdos del Ayun 
tamiento de 11 de A b r i l y 22 de Mayo 
de 1899 y 19 de Noviembre de 1901, 
sobre cesióu gratuita de terrenos so-
brantes de la vía pública, para la cons-
trucción de portales en varias calles de 
la ciudad. 
VISITA DE INSPECCION 
E l Jefe de Sección del Gobierno C i -
v i l don Emil io Presas, ha sido desig-
nado para girar una visita de inspec-
ción á todos los Registros Pecuarios de 
la provincia. 
E l señor Presas saldrá hoy para la 
Catalina de Güines, acompañado 
del oficial del Gobierno don Juan A . 
de la Paz. 
TINGLADO 
Se ha autorizado al señor don Euge-
nio Alvarez, contratista del servicio 
de t ranv ía sobre el muelle del Estado 
en Gibara, para construir por su cuen-
ta un tinglado en el extremo de dicho 
muelle, con objeto de proteger de la 
intemperie las cargas. 
NO ES POSIBLE 
La Secre tar ía de Obras públ icas ha 
resuelto que no puede concederse au-
torización al señor don M. R. Ballina 
para construir unos baños más allá de 
la zona prohibida, mientras no presen-
te el proyecto correspondiente y se le 
dé á éste la t ramitación que corres-
pond^e. 
PRECIOSA ILUMINACIÓN 
U n cubano, antiguo suscritor del 
DIARIO, nos escribe para que digamos 
algo, cou los elogios que merece, de la 
magnífica i luminación que presentó el 
Casino Español de Guanabacoa, duran-
te las noches del 20 y 21 del actual, con 
motivo de celebrarse en aquella vi l la , 
como en toda la Isla, el primer aniver-
sario de la inauguración de la Repú-
blica. 
Nos dice nuestro comunicante que 
era precioso el aspecto que presentaba 
el frente del Casino, en el que habían 
sido formadas de rosas dos banderas, 
una española y cubana la otra, con sus 
escudos á los extremos y un letrero, 
hecho también de rosas de los colores 
de la bandera española, en el que se 
leía: ¡Fraternidad! 
E l Casino Español de Guanabacoa, 
nos dice uun cubano", ha dado una 
nota simpática y oportuna y merecen 
ser felicitados por ello su presidente, 
D. Maximino Blanco y toda la Junta 
directiva. 
E L U L V 
E l vapor noruego Utv, fondeó en puer-
to esta niañana procedente de Mobila, 
con cargamento de ganado. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y veinti-
séis pasajeros entró en puerto-hoy el va-
por americano Mascotte, procedente de 
Cayo Hueso. 
M A R G A R E T H A 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente de 
Filadelfia en lastre. 
E L ALFREDO 
E l bergantín español Alfredo entró en 
puerto hoy, procedente de Montevideo, 
con carga general. 
E L PUERTO RICO 
Para Matanzas salió ayer tarde el va-
por español Puerto Rico. 
E L CAYO BONITO 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer tarde para Cárdenas. 
E L H Y D R A 
Con destino á Flaco tal pan salió ayer á 
las seis de la tarde el vapor noruego Hy-
dra. 
E L E L L I D A 
También el vapor noruego Mt ida , sa-
lió ayer á las cinco y media de la tarde 
con rumbo á Tampico. 
VAPOR FRANCES 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat. Mont'ros y Compañía, se 
sabe que el vapor francís Le Normandie, 
que salió de este puerto el 15 por la no-
che, ha llegado con toda felicidad al puer-
to de la Coruña en la madrugada de hoy, 
26 de Mayo. 
GANADO 
E l vapor noruego Vlv que fondeó en 
puerto hoy, proeedente de Mobila impor-
tó el siguiente ganado: 
Para F. Wolfe: lü añojos, 12 vacas, 12 
terneros y 1 yegua. 
Para B. A . Morris: 84 aüojos, 2 toros, 
182 cerdos y 2 perros. 
ESTA»0S_ HOTOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
V I C T I M A S DE LOS TORNADOS 
Sueva York, Mayo 2 G . - A conse-
cuencia de las recientes tormentas, 
perecieron quince personas en la par-
te Sur de Nebrasca. 
D I M I S I O N 
Port-au-Prince, Mayo 26.--Con 
excepción del Minis t ro de la Guerra, 
han presentado su dimis ión todos los 
miembros del gabinete haitiano en 
vista de la insistencia del presidente 
Nord, en que se practique una inves-
t igación para averiguar la ex t ens ión 
de los fraudes cometidos en la emi -
sión de los bonos del Tesoro y á quie-
nes corresponde la responsabilidad 
de los mismos. 
ENTUSIASTA RECEPCION 
Caracas, Mayo ^6' .--Ha llegado ií 
és ta Mr . Bowen,Minis t ro de los Esta-
dos Unidos en Venezuela, y á cuyo 
cargo estuvo la defensa de los intere-
ses venezolanos, en las negociaciones 
para el arreglo de las reclamaciones 
de las potencias europeas; el presi-
dente Castro, todos los funcionarios 
del gobierno y el pueblo en masa, ha 
hecho al citado d i p l o m á t i c o una 
grande ovac ión . 
J U S T I F I C A D O PANICO 
Berl ín , Mayo ^ C — T e l e g r a f í a n de 
San Petersburgo a l Lo1<ulangzeiger, 
que, temerosos los j u d í o s de que, con 
mot ivo de la ce lebrac ión del segundo 
centenario de la fundación d é l a ca-
pi ta l rusa, que t e n d r á efecto el 2 9 
del corriente, ocurran escenas s imi -
lares á las de Kish inef f , todos los 
qne cuentan con recursos e s t á n aban-
donando la ciudad y se d i r igen á F i n -
landia y los que no pueden hacerlo 
es tán poseídos del mayor pán i co , no 
obstante haber declarado las au to r i -
dades que esperan poder impedir que 
se promuevan d e s ó r d e n e s durante los 
mencionados festejos. 
CONTRADICCION 
Londres, Mayo 26-JrJíiy dos versiones 
relativas á la de s t rucc ión del pueblo 
de Smerdesh; s e g ú n la pr imera, los 
turcos rodearon á dicho pueblo y v ién-
dose perdidos, los revolucionarios lo 
volaron con dinamita; s e g ú n la segun-
da, los revolucionarios se h a b í a n 
atrincherado en el pueblo, y para de-
salojarlos, los turcos arrojaron sobre 
el mismo bombas de d inamita que lo 
destruyeron por completo. 
Las dos versiones e s t á n conformes 
en qne la poblac ión q u e d ó totalmente 
destruida y que luibo eF n ú m e r o de 
muertos que se a n u n c i ó en telegrama 
de anoche. 
T E R R O R I F I C A VELOCIDAD 
Parts, Mayo 20.—La velocidad 
llevaron los au tomóvi l e s en la car > 
del domingo fué verdaderamente ^ 
rroríf ica; el pr imero que llegó á K ^ 
deaux recor r ió la distancia desde V ' " 
salles Á razón de un promedio de Gfl 
millas por hora y hubo algunos autt 
movilistas que se salvaron milagi. , 
mente de la m u e r í e -
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á l d y y 
Calderilla de 8o' & 82 8 y ' 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 4 v 
Oro americano i ' 
contra español. J /8 0/8 r . 
Oro amer. contra | , — . o. v p 
plata española, j ae ób a 36A P. 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- "| 
no en plata es- [ de 1-35 á l-35>¿ y . 
pañola J 
Habana. Mayo 26 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
T)T ISJT^ R A en todas cantidades so xy i J.> XJ i i v/ ^j-g ajhajag y valores 
I N T E R E S MODICO. 
^ T o i p t u a - ^ o a© y - ¿ t i 
infotilo Alvarodiaz y Comp. 
My26 4972 
C a s i Mi l i t la Hatea . 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc* 
tiva para celebrar el tradicional B A I L E DEJ 
L A S F L O R E S , se ha acordado qne éste tenga 
efecto en la noche del domingo 31 del corritu-
te mes. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no» 
che y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requk 
sito indispensable la presentación del reciba 
del presente mes. E s t a formalidad se llenará 
ante la comis ión de puerta que estará auxiliada 
del cobrador de la sociedad para las dudas qué 
pudieran ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se hulla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec* 
ción que dice así; " L a Secc ión podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casiu<j 
durante las fiestas que en él se celebren, á 1̂  
persona 6 personas con quienes estime oportu» 
no adoptar cualquiera de ambas medidas, y na 
es tará obligada á dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana 25 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, 
l l amón Arguelles. 
Q 5t26—5in27 
Por este medio hago saber á don Pe 
dro Veiguela que si no se presenta en 
la calle de Estrella 123, en un período 
que no pase de diez días, ó escribe dan-
do cuenta de la representación que le 
he confiado, no ext rañe que acuda á 
otra vía para que justifique dignamen-
te su gestión. 
Habana, 2G de mayo de 1903. —Jos^ 
FERNÍNDEZ. P l t -26 2d-24 
Se recomienda la acreditada casít 
D U - B O U C H E T , 24T & 2 4 9 W-25-t i t 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4S30 alt 13-t-19 My 
E L M A Y O R G E N E R A L 
y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, á 
las tres de la tarde, elCIrculo^iacionafOybarfiO 
invita por este medio á los afiliados al mismo, para 
que se sirvan concurrir á la conducción del cadáver 
desde la casa Ayuntamiente á la Necrópolis de Colón. 
Habana, Mayo 26 de 1903. 
Adolfo Cabello, Presidente. 
Eulogio Guinea, Director. 
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Y dispuesto su entierro para mañana miércoles á las tres 
de la tarde, el PARTIDO LIBERAL NACIONAL invita por este 
medio á los afiliados al mismo, para que se sirvan concurrir 
á la conducción del cadáver desde la casa Ayuntamiento á. la 
Necrópolis de Colón. 
Habana, Mayo 26 de 1903. 
Diego Tamayo. Juan Gualberto Gómez.—José B. Alemán.—Francisco A r -
g i lagos . -Al fredoZayas . -Juan Ramón O ' F a r n l l . - F e l i p e González S a r r a i n . -
Agust ín de Z á r r a g a . - J u a n Antonio G a r m e n d i a — A g u s t í n García Osuna - G e n o -
roso Campos Marquetti . -Ambrosio Borjea.-Octavio Zubizarreta y Eduardo 
González. 
1-t 
B I A K I O D E L A MAMIMA—Ediciósi deTla terde.-^ayo 2 6 de 1903, 
«C^a hoja d© 
m i ü l m a n a q u s 
Ríayo 
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E i a r i Lylttoí M m 
El 27 de Mayo de 
1805 nació en Heydon 
í l a l l (Inglaterra), y ;1 
Hartes g \os sesenta años de edad 
en 1873. dejó de existir 
eete escritor y político 
• ftlés cuyas novelas aún con los ime-
yos rn'nibos qne ha tomado en los i-i t i-
mos años ese géner de literatura, dis-
frutan de merecido renombre. Los 
viejos lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA aquellos que llevan cincuenta años 
de amistosa comunión de pensamientos 
con este periódico—que no faltan y su 
número no es corto, dicho sea en honra 
de esta publicación—han saboreado las 
hermosas escenas de Ernesto MaUravers, 
j^uaenio Aram, Alacia 6 Los misterios y 
jjos últimos días de Fompeya, que en pía-
Billas se publicaron aquí. 
Veintitrés años tenía Lyltton Bulewr 
cuando dió á luz su primer novela 
prfliam,—que abrió las puertas á su 
renombre literario, consolidando poco 
despnés con el Eugenio Arám, estudio 
psicológico de un célebre arenturei'O 
que habiendo hecho su fortuna por el 
crimen la empleó luego en obras de ca-
ridad. 
La Beina le dió el título de Barón, 
y con él entró en el parlamento. 
Traducidas sus obras al alemán, 
aprendió en agradecimiente ese id io-
ma, tradujo al suyo propio las obras 
^e Schiller, y dedicó al pueblo alemán 
«u novela Erccsto MaUravers, con esta 
dedicatoria: " A l pueblo pensador y 
poeta." 
Los escritores ingleses deben á su 
defensa en el Parlamento la favorable 
nioditícacióu, á su favor, del derecho 
de propiedad literaria Dos obras su-
yas han quedado de repertorio en el 
teatro: Richeíieu y La Duquesa de la 
Tulliere. 
REPÓRTER. 
Mucho se legisla en vano, y mucho 
se dispone contra la equidad y el sen-
tido común, en estos tiempos de epide-
mia legislativa, en que cada ciudadano 
Se considera apto para enmendar la 
plana A los maestros en administración 
y economía política. 
Pero en medio de tantas innovacio-
nes contraproducentes, y de tanto des-
barrar, hácese algo por inspiración de 
la justicia y con verdadero conocimien-
to de las necesidades públicas. 
La Circular n? 18 que acaba de dic-
tar el ilustrado Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública, responde á las exi-
gencias de la buena marcha adminis-
trativa, y debe ser imitada en otros 
asuntos, particularmente en cuanto á 
la enseñanza oficial so refiere, si hemos 
de tener empleados prácticos, maestros 
inteligentes, personal apto y concien-
zudo, y no un eterno trasiego, debido 
á las exigencias de la política de cam-
panario, con daño inmenso para la 
educación de nuestros hijos. 
lis un principio incontrovertible, 
que la mejor garant ía para el buen 
desempeño de los cargos retribuidos, 
descansa en la estabilidad de. los em-
pleados. Quien tenga la seguridad de 
no ser removido sin causa justa, se es-
forzará en impedir su propia caída, 
cumpliendo extrictamenle el deber im-
puesto. Cuando se vive en la inceríi-
dumbre, cuando se sabe que no basta 
desempeñar un puesto con acierto y 
honradez, para que las exigencias de 
la política lo respeten, el amenazado 
se despreocupa, y de la deficiencia de 
su gestión recibe perjuicio el interés 
general. 
Comprendiéndolo así el señor Can-
cio ha dicho que no aprobará ningún 
cambio de Secretarios de las Juntas de 
Educación, si no se le hacen saber las 
causas racionales de la remoción, por-
que tratándose de oficiales cuentadan-
tes, que garantizan con una fianza sus 
servicios, los frecuentes cambios pro-
ducen trastornos y aumentan el trabajo 
de los Centros Superiores: y porque en 
el complicado mecanismo qne les está 
confiado, requiérese que estén fami-
liarizados con las formas y requisitos 
de las leyes, si no han de estar las ofi-
cinas sugetas á eterno aprendizaje. 
Tan justa medida no habrá sido del 
agrado de los aspirantes cine ya se 
consideraban colocados en las Secre-
tarías, por sus correligionarios ó pa-
rientes, los nuevos Directores Escolares; 
pero el país sensato, la inmensa mayo-
ría de los habitantes, que desea un 
buen Gobierno y una acertada dirección 
de las Escuelas Públicas, ha recibido 
con aplauso sincero esa resolución, que 
contiene apetitos egoístas y es prenda 
do buen servicio en ese importante 
ramo. 
Pero la cosa no debe queda ahí. Dado 
el primer paso en la buena senda. 
debe proseguirse, en la seguridad de 
hacer el bien á nuestra patria, tan ne-
cesitada de que se ponga freno á la con-
cupiscencia y al abuso. 
Ese artículo 76 de la Ley Escolar, 
pretendiendo sancionar un principio 
democrático, es la más grande amena-
za contra el Magisterio; es el obstáculo 
mayor con que tropiezan los que, en-
tregados al estudio y haciendo de su 
profesión un sacerdocio, se encuentran 
sin seguridad n i recompensa, sin dere-
chos adquiridos ni estímulo alentador, 
juguetes de caprichosas combinaciones 
y con menos méritos tal vez que el últi-
mo advenedizo con certificado de ap-
t i tud. 
Y así no tendremos buenos maes-
tros nunca. 
En vano son los exámenes anuales; 
en vano el buen promedio de asistencia, 
el adelanto de los alumnos, el fiel cum-
plimiento de los deberes en el aula. Se 
contrata al maestro por un año cuando 
mas, como al cuadrillero para las fae-
nas de la zafra en el central. Vencido 
el plazo, se le dejará en la calle, ó se 
le destinará á un barrio apartado, don-
de se sabe de antemano que no irá por 
distintas causas, y otro maestro, tal 
vez inepto, tal vez inmoral, tal vez sin 
el menor cariño á la Escuela, vendrá 
á recoger el fruto de sus desvelos, en-
contrándose alumnos adelantados, dis-
ciplinados, el aula l impia y organiza-
da, el archivo en forma, cuidado el 
j a rd ín , experto el conserje, todo fácil, 
todo en orden, todo correcto. 
Sabiendo que esto es posible; temien-
do eso ¿es dable exigir que todos los 
maestros tengan el mismo interés por 
el embellecimiento de su escuela, y el 
mismo apego á una profesión en que se 
consideran de paso"? Seguramente no. 
Pase que las Juntas tengan la facul-
tad de nombrar sus nuevos maestros. 
Pero los que ellas han nombrado y con-
tratado; los que no han sido removidos 
á pesar de la facultad que ellas tienen 
para hacerlo, porque han cumplido 
bien durante un año, ¿por qué no han 
de ser respetados y mantenidos en 
sus mismas escuelas durante el año s i -
guientet 
Ese trasiego injustificado es causa de 
graves trastornos en la enseñanza. Co-
mo lo seria, si los empleados de H a -
cienda pasaran á Gobernación, los de 
Estado á Obras Públicas, los de Ins-
trucción á Agricultura; como si en el 
mismo Departamento, cada año tu r -
naran oficiales y escribientes en los ne-
gociados de Cárceles, política. Ayunta^ 
mientos, sanidad, &. 
Y el maestro es algo más alto que el 
escribiente. Ko es un mero empleado 
la Cnratird, Viprizaiite y Reco i i s l i í op íe 
r 
w m t i m w m m i m . 
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Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
I UNICAMENTE verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
| LOS DE HEBRA SOF UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
i Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
II de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS BEFOSÍTOS DB LA E A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
(JALIANO NUMERO 98.--HABANA.-
mecánico; es un educador. No es el 
hombre que escribe lo que se le dicta: 
es el mentor de las jóvenes concien-
cias, encargado de misión trascendental 
y augusta. 
Si á ese hombre no se le da seguri-
dad en el puesto; si vive en la incer-
tidumbre; si sabe que se le dejará ce-
sante el 31 de Agosto y que tal vez no 
conseguirá escuela el 19 de Septiembre, 
en vez de dedicarse con ahinco al estu-
dio y con pasión al cuidado de su aula, 
se consagrará á enamorar á los miem-
bros de la Junta para que vuelvan á 
nombrarle, y se le importará poco de 
todo lo demás. 
Mientras este mal subsista tendremos 
profesorado deficiente; mientras este 
error perdure, el maestro no se iden t i -
ficará con el aula, no v iv i rá con sus 
alumnos, sino con las palpitaciones 
de la política y los caprichos de las 
Juntas. 
Intente algo el señor Canelo en este 
sentido, sustraiga al maestro de es-
cuela de las miserias de las luchas l o -
cales, y hará obra patriótica, m i l ve -
ces más i i t i l que los proyectos de 
divorcio de la Cámara y los impuestos 
sobre la agricultura de nuestros Con-
sejos Provinciales. 
J. K ARAMBURU. 
OPOSICIÓN I N J U S T I F I C A D A 
íTo es un secreto para nadie que se 
ocupe algo siquiera de nuestros asuntos 
públicos, que desde que hubo de mani-
festarse en nuestro pueblo el deseo, 
convertido ya en necesidad, de que se 
crease la lotería, nuestro honorable 
Presidente, vió con marcado disgusto 
esa aspiración. í í o obstante eso, tres 
distinguidos senadores, los señores Mo-
rúa Delgado, Monteagudo y don Adol-
fo Cabello, que hubieron de hallar jus-
tificado ese sentimiento de nuestras 
clases desvalidas, presentaron al Sena-
do el once del actual un proyecto de 
ley creando la lotería en el país. 
El proyecto, después de haber sido 
bastante obstruccionado, entre otros, 
por el Senador señor Fr ías , acaba de 
salir triunfante en el referido cuerpo, 
votando en su favor los no menos dis-
tinguidos Senadores, señores Sanguily, 
Estrada Mora, Fernández Roldan, Ca-
rri l lo, Bravo Correoso, González Bel-
trán y Morúa Delgado, autor de la lev. 
Después de este hecho, que sin duda 
alguna habrá de ser tomado en cuenta 
por nuestro ilustre Presidente, se insis-
LASEPÜLTADAVIVA 
Novela histórico-socíal 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA lOTNIÍIO 
(Esta novela, publico da por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
--Te ruego midas las palabras y que 
ucjemos este asunto,—respondió el con-
de con aire aburrido.—Sabes que las 
eticenas do celos no me agradan, 
—Aquí no se trata de celos, sino de 
uignidad,—repuso Julia con violencia. 
—\o quiero y tengo el derecho de ser 
Espetada. 
—-¿Quién te ha faltado jamás al res-
petoí 
-—Tú con tu indigna conducta. ¿Aca-
80 no sabe todo el mundo que eres el 
acaule de la señorita Marión? 
Arualdo enrojeció ligeramente. 
v Todos se engañan sin embargo. 
no tengo con la señorita Marida sino 
lalaciones de sincera amistad. 
—¿A quién se la quieres hacer tvo.-
Sail ¿Me crees acaso una estúpida? 
lac^n 86 re^ala ^ UQa muJer an Pa_ 
—Arualdo procuraba á todo trance 
contenerse. 
Dispénsame—interrumpió.—Yo no he regalado nada. E l palacio está ven-
dido, y la señorita Marión lo ha com-
prado con su propio dinero. 
—Pruébamelo. 
Si bien interiormente agitado, el 
conde se mostraba tranquilo en apa-
riencia. 
—Te mostraré el l ibro de cuentas, 
cuanto hay caja, y verás que está todo 
en perfecta regla y que yo no me apro-
vecho de lo tuyo. 
La condesa estaba desconcertada, 
temblorosa. 
—Arualdo—dijo cogiendo con mano 
convulsa una de las de su m a r i d o -
quiero creerte, te cree, mejor dicho, 
pero tú no me quitarás de la cabeza 
la idea de que estás enamorado de esa 
joven. 
E l conde no pudo reprimir un leve 
sobresalto que advirt ió Julia, 
—Sí, tú la amas, tú la amas—pro-
rrumpió—¡y á m í no me queda más que 
el llanto, el abandono! 
Dejó caer la mano de su marido y 
estalló en sordos y lacerantes sollozos. 
Su dolor era §incero y conmovió á A r -
ualdo, Atrájola á su pecho y dijo: 
—¿Por qué hablas de abandono y de 
llanto? Eres peor que una niña. Yo no 
he dejado jamás de amarte, y el senti-
miento que alimento por la señorita 
Marión no puede ofenderte. Te juro 
que jamás he estrechado aquella joven 
en mis brazos como á tí te estrecho, y 
que jamás la he besado eii los labios. 
La condesa alzó vivamente la cabeza, 
mirando á Arualdo con los ojos h ú m e -
dos y brillantes, 
—Pero tú la amas, , . , , .—exclamó— 
¡tú la amas! 
El conde sonrió acariciándola. 
—La amanas tú misma si la conocie-
ses—dijo.—Se parece extraordinaria-
mente á tu hija María. 
Julia tuvo como un vért igo: se agarró 
á Arualdo mirándole con los ojos 
desmesuradamente abiertos y extra-
viados. 
—¿A mi hija?—balbuceó. 
—Sí—respondió Arnaldo dulcemente 
conmovido—Sólo que Marión es más 
alta y fuerte, pero los rasgos de la cara 
y la mirada son iguales, y con frecuen-
cia me parece volver á ver realmente 
mi querida niña. 
Se detuvo porque Julia se había pues-
to lívida. 
Sus labios habían perdo el rojo color 
y señales verduzcas aparecían alrede-
dor de sus ojos, Arnaldo comprendió la 
imprudencia que había cometido. 
—Perdóname—murmuró—el haberte 
renovado, sin quererlo, un dolor. 
Un terrible re lámpago de cólera 
brilló en los ojos de Julia. Se había 
producido en ella una repentina reac-
ción. Saltó en pie presa de una de 
aquellas rabias insensatas que la asal-
taban á menudo cuando estaba sola. 
E n aquel momento estaba demasía-
te en decir que don Tomás le pondrá 
su veto á dicha ley, aun en el caso, 
muy probable por cierto, de que lo 
apruebe la Cámara de Representantes; 
pero se ha llegado á decir más: un pe-
riódico de la tarde cuya seriedad es 
proverbial, ha manifestado que el se-
ñor Estrada Palma no firmará esa ley 
porque la considera como un estigma 
para su gobierno, ¡Ah! nosotros no 
creemos que tales conceptos hayan sa-
lido de labios del Presidente, Y no lo 
creemos, porque esas manifestaciones 
que se le atribuyen, caso de ser ciertas, 
no probaría más sino la ant ipa t ía de él 
á esa institución; mas nunca la no exis-
tencia del juego entre nosotros. ¿Quién 
ignora que el pueblo juega? con la au-
torización del Gobierno y contra la 
prohibición del Gobierno á la vista de 
la policía ó á espaldas de la policía. Y 
en su terrible afán de jugar, los explo-
tadores sin conciencia se aprovechan 
de ese estado de su ánimo y lo estafan 
miserablemente á mansalva. Esto sen-
tado, ¿por qué no había el Gobierno de 
crear una lotería, cuya vigilancia prin-
cipal estuviese á su cargo? De otro 
lado, la cuestión que tratamos, y aun 
cuando parece ser un tema ya agotado, 
tiene, sin embargo, un aspecto no toca-
do siquiera: me refiero al de la cordia-
lidad que debe existir siempre eutre 
los Poderes que integran el Estado cu-
bano. Efectivamente: once Senadores 
que votan una ley, sobre todo si esa 
ley está de antemano sancionada por la 
opinión pública, no es cosa desanteu-
dible, no ya por el carácter personalí-
simo que el veto del Presidente tendr ía 
en este caso, sino muy principalmente 
porque la existencia serena y progresi-
va de una nación, depende tanto del 
respeto del pueblo á sus instituciones, 
como de la armonía y cordialidad en-
tre las varias ramas que constituyen el 
Gobierno. Nuestra Repúbl ica acaba 
de cumplir un año de existencia. To-
davía está en su período constituyente. 
A pesar de esto, que denota intaucia 
en el ejercicio de la soberanía, sus go-
bernantes no se hau visto, en sus de-
terminaciones, hostilizados los unos 
por los otros. 
Don Tomás debe fijar su atención en 
esto. También sería de desear, cierta-
mente, que la fijara en el aspecto fi-
nanciero del proyecto, esto es, que vie-
ne á dejar al Erario sobre dos millones 
de pesos después de cubiertas las obli-
gaciones de las Adminis t ración de Lo-
terías; sin perjuicio de ver, además 
que la Lotería ha de convertirse en 
poderoso auxiliar de una extensa clase 
de contribuyentes del país, asegurando 
sin perjuicio para nadie el pronto pago 
de las deudas del Ejército, y siendo á 
la vez un favorecedor eficaz de orga-
nismos constitucionales cuyo desenvol-
vimiento reclama con toda perentorie-
dad nuestro oportuno concurso." 
JULIÁN GONZÁLEZ. 
Guanabacoa, Mayo 1903. 
Una pintura de mérito 
Según se nos informa, en el Depar-
tamento de Almacenes que se está de-
rribando en la Aduana, existía pintada 
en el cielo raso, una Pur í s ima Concep-
ción que era con justicia admirada de 
propios y extraños. 
Alguien, ignorando sin duda el valor 
histórico y art íst ico de la referida obra 
de arte, ha permitido que se la lleve 
graciosamente, no sabemos quién, cuan-
do no faltaría sin duda persona que 
diera algunos miles de pesos por con* 
servarla. 
¿Podría el señor Secretario de Ha-
cienda averiguar qué se ha hecho del 
cuadro que estimamos pertenece al Es-
tado? 
Como estamos escasos de obras 
de arte, no estaría mal que en el 
Museo de Cuba en formación, se con-
servara esa pintura de verdadero mé-
rito histórico y artístico, si es que pue-
de recuperarse. 
OÍ; 1 
Por circular fechada en Cárdenas el 12 
del corriente, nos participa el Sr. D. Pe-
dro M. Mederos, que ha abierto en dicha 
población una oficina para dedicarse al 
negocio de comerciante importador y co-
misionista en general, contando al efecto 
con la representación de varias casas im-
portadoras de ios Estados Unidos. 
Por circular fechada en esta el 9 del 
actual, nos participan los Sres. Loríente 
y Hermanos, que han conferido poder, 
con uso de la firma social, al Sr. D.Anas-
tasio de los Pablos García. 
Los Sres. Cano y Hermanos nos par-
ticipan con fecha 13 del corriente que ha-
biendo dejado de pertenecer á dicha fir-
ma el Sr. D. Rufino Cano Ortiz, han 
quedado dueños y adjudicatarios del Ac-
t ivo v Pasivo d é l a misma, los Sres. D. 
Tomás Cano Ortiz, D. Caídos y D. Ma-
nuel Cano Sainz que han constituido, ba-
jo la misma denominación de Cano y 
Hermano, una sociedad mercantil, regu-
lar colectiva, quo continuará los negocios 
de tabaco en rama de su predeeesora, cu-
ya liquidación queda á cargo de don To-
más Cano Ortiz. 
H A Y SIEMPRE E N EL 
c «13 
San Rafael 31 i esquina á Galiano,—Teléfono .1250. 
4t-25 
La espalda no debe nunca abandonarse. Simples pun-
zadas dorsales, dolores que mortifican y le causan á uno 
miserias, dolores de espaldilla que le impiden á uno des-
cansar por las noches, son los indicios preliminares de 
toda dolencia de los ríñones. Trátese con indiferencia 
este toque de alarma de los ríñones y os expondréis á las 
miserias y peligros que trae consigo todo desorden urina-
río y de los ríñones. 
U S PILDORAS B E F O S T E R • • • 
PARA LOS RIÑONES 
Han curado y seguirán curando las complicaciones de 
los ríñones, como son: Retención de la orina, dolores 
reumáticos, orina escasa 6 demasiado frecuente, diabetis. 
hidropesía etc. La mejor prueba de que este maravillo-
so específico realiza lo que promete es la de los testimo-
nios de encomio que contiuúamente se reciben. 
P R U E B A D E L A H A B A N A 
E l Señor Angel Milá del QÚmero 6 calle de Aramburo, Habana, Cuba, hace la siguiente declaración relativa k las P I L D O R A S 
D E F O S T E B , P A R A L O S R I Ñ O N E S . "Mis s ín tomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nublazón de la vista y la orina 
como grasicnta y espesa, todos, según entiendo, evidencia positiva de una séria afección de los ríñones. Igualmente atribuibles 
á la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el desasosiego y la falta de reposo durante el sueño. E n esto 
estado, tuve noticias de las P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A LOS R I Ñ O N E S , de las cuales c o m p r é y he tomado un solo pomo con 
el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido por completo el martirizante 4olor de espalda y se ha esclarecido y vuelto la orina 
á un estado normal. E n vista de tan felices resultados en mi caso, re^omienáo 4 los que se hallen padeciendo de los ríñones en 
alguna forma, el uso de las P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A LOS R I Ñ O N E S , en firafte certeza de que obtendrán el deseado 
alivio." 
do fuera de sí para comprender lo que 
hacía ó decía. 
—¿Así, pues, no cabe duda? — 
exclamó.— ¿Tú amabas á mi bija 
María? 
¿A ella y no á mí hubieras amado 
si hubiese vivido? ¡Y yo, loca, que 
creí en tu amor! 
Volvió á acercarse á su marido y 
aproximando á él su rostro inflamado: 
— Y yo entonces ¿qué he sido y qué 
soy para tí?—exclamó. 
Alzaba tanto la voz que temió A r -
ualdo la oyeran. 
—Cálmate, tu cólera es insensata. 
Yo amaba á tu hija por piedad que me 
inspiraba: era para mí un objeto sa-
grado, digno de culto: j amás me pasó 
por la mente la idea de casarme con 
ella, pero hubiera sido feliz en llamarla 
hija. 
—íTo, tú la amabas como ahora amas 
á esa otra que se le parece—exclamó 
Julia siempre exaltada.—Tu corazón 
no ha latido jamás sinceramente por 
mí: mientras vivió mi hija yo no era 
para tí más que un instrumento de pla-
cer; después que murió rae desposaste 
tan solo por iuterés. 
—¡Julia! 
—Si, es así. ¡Y decir que yo te hu-
biera adorado de rodillas, que hubiese 
sido tu esclava, que mi alma te perte-
necía por entero! 
¡Ah! ¡He sido y mj una iafame, y 
bien castigada estoy por la ternura que 
te profesaba! 
Y como si un pensamiento repentino 
atravesase su mente, descuidando toda 
prudencia, con acento sombrío, feroz y 
con rabia siempre creciente, dijo: 
—¡Ah! ¡Comprendo ahora toda la 
trama! Eres tú, tú que de acuerdo con 
esa corre calles, habéis hecho desapare-
cer el niño para desembarazaros des-
pués de mí y tener así en las manos el 
medio de apoderaros de toda mis r i -
quezas! 
—¿Te has puesto loca; qué es lo que 
piensas?—exclamó Arnaldo agarrándo-
la gara hacerla volveren sí. 
Pero Julia se desasió brutalmente. 
—Déjame; es la verdad: tu la quie-
res solo porque se parece á María, y 
queréis ambos asesinarme. 
Arnaldo la oprimió entre sus brazos 
sacudiéndola sobre el diván. 
—¡Pero calla, concluye de una vez ó 
no respondo de mí! No, no hubiese 
creído que semejantes pensamientos se 
albergaran en tí. ¿Cómo puedes creer-
me capaz de tales infamias? ¿Y es este 
el amor que decías profesabas á tu h i -
ja? ¡Estás celosa de ella hasta después 
de muerta! 
Julia se había incorporado apoyán-
dose en una mesita, con la cabeza er-
guida, el pecho abierto, desnudo e] se-
no, feroz, soberbia, pafeda á una fiera 
que está para abalanzarse. 
—¡Sí, la odio—gritó—como odio á 
esa que no conozco y se le parece, y la. 
mataré antes que ella me mate; la de-
nunciaré como raptora de mi hijo, y á 
tí como su cómplice! 
Arnaldo, con los dientes apretados 
por la cólera, incapaz de contenerse 
más, se lanzó nuevamenre sobre ella, 
agarrándola por el cuello, oprimiéndo-
la y derribándola sobre el diván, bal -
buceando: 
—Pero calla, al fin, desgraciada: 
¿quieres realmente que te mate? 
Julia, entre el susto y el dolor, se 
desmayó. El Conde, viéndola abando-
narse inerte y cerrar los ojos, creyó ha-
berla ahogado, haberla muerto, 
Su furor desapareció y un sentimien-
to de piedad y de terror el mismo tiem-
po se apodero de él. Trató de incor-
porarla. 
Julia lanzó un gemido, volvió á 
abrir los ojos y mirando á Arnaldo h i -
zo con la mano un gesto como para re-
chazarlo, balbuceando: 
—Asesino 
El Conde se alejó 
ella y salió del cuarto, 
se incorporó jadeante, 
pecho con las manos. 
—Todo ha concluido—pensó—él no 
me ha amado jamás. ¡Tenía razón Ro-
salía! 
Sentíase aniquilada, como si la hu-
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Es cosa resuelta. 
E l Casino Expañol celebrará este año 
BU tradicional baile de las flores. 
Lo bau dado ya, á estas boras, el 
Centro Asturiano, la Asociación de De-
pendientes y el Centro Gallego, los tres á 
cual más animado, más lucido, más es-
pléndido. 
E l Casino lo ofrece en la noebe del 
próximo domingo. 
Llamará la atención el decorado de 
los salones, á cargo, como es consiguien-
te, de la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del instituto que preside, con 
beneplácito de todos, el distinguido ca-
ballero señor José de la Puente. 
Aquellos salones, amplios, diáfanos y 
elegantes, se convertirán el domingo en 
un verdadero edén. 
Flores, luces, música f, para com-
plemento, muebas caras bonitas. 
De todo babrá. 
Del gran Fíe/aro del 20 de Mayo re-
corto algo de su prosa y algo de su par-
te poética. 
De la primera ésto: 
Yo quisiera haber nacido entre flores, 
Como dice Pichardo: 
"Si son flores con alma las mujeres, 
mujeres con perfume son las flores." 
Las amo como á mis mejores herma-
nas, y entre todas, prefiero el ideal cri-
santemo, que ha sido siempre mi favo-
rita. 
Y como el crisantemo tiene su patria 
en el imperio del Hijo del Cielo, aquél es 
el país de mi predilección, aquél en don-
de, en el manto suntuoso de Musuhito, 
se bordan en oro los finos pétalos de la 
heráldica flor 
María Antonieta Rabell de d1 Estramps. 
Y de su preciosa colección de sone-
tos, éste que me parece admirable: 
E l bronce 
Para los héroes cubanos 
Nació de las entrañas de la tierra, 
cual la preciosa piedra entre la arcilla; 
el oro mismo á su fulgor.se humilla 
pues más nobleza y majestad encierra. 
Su poder nos conmuevo ó nos aterra: 
bien cuando á orar nos dobla la rodilla 
al son de la campana, ó cuando brilla, 
asolador y trágico, en la guerra. 
En el disco, en la máquina, en el bloque; 
blando en el molde y en el arma fuerte, 
nunca más alta su grandeza brota 
que cuando el Arte, en inspirado toque, 
hace eterna la vida de la muerte 
fundiéndolo en la estatua del Patriota! 
Manuel S. Pichardo. 
* 
Los novios á quienes ayer estaban de-
dicadas las Habaneras — Mercedes Fer-
nández Domiuicis y Enrique Roig —se 
instalarán, á su vuelta de Managiia? en 
la casa de la calle de Compostela esqui-
na á Merced. 
Nido de amor del que han hecho sus 
dueños, alhajándolo y embelleciéndolo, 
un encanto. 
* * 
Anunciase para el domingo en la glo-
rieta de la playa la segunda matiuée de 
la temporada. 
No babrá invitaciones. 
E. P. 
En cuanto busqué, encontré y habi-
li té casa en el Vedado, armé en ella 
los cuatro trastos, dispuse la mecedo-
ra, tendí la hamaca y me impr imí un 
suave balanceo, vino la empresa del 
t ranvía y subió á siete centavos el pre-
Vio del pasaje. Con lo cual me excuso 
de decir á ustedes que estoy que trino, 
gorgeo y hago escalas musicales, ni 
más ni menos que si me sintiera codor-
niz sencilla presa en estrecho lazo. 
Por todos los medios á mi alcance 
t ra té de hurtar mi bolsa al pago;-pero 
la empresa tiene ojos de lince, me vió 
üe venir y no hubo más tío pásame el 
río, ni más tía llévame en tranvía que 
aflojar los siete centavos, tomar pan 
por paces y el tiquete alusivo ó abusi-
vo, que tanto monta. 
La guagua me brindó sus muelles co-
gines, y porque rabiara la empresa 
raihpay eleetric, monté en guagua] pero 
¡aquí de Dios! que siempre llegaba al 
punto de mi destino con la espina dor-
sal hecha tacos, los codos roídos, las 
asentaderas magulladas, abollado el 
bombín, y la mirada oblicua y lángui-
da en demanda de conmiseración y de 
bizmas. Nueve pesetas isabelinas gas-
té en parches porosos, y tres costillas 
y un pulmón de los mejores que tenía 
quedaron fuera de combate. 
Me consideré derrotado, mas no ven-
cido, y dije como la reina chula: "can-
sada sí; rendida no," y torné á la ha-
maca y al balanceo adormecedor y sua-
ve y á respirar á pulmón batiente las 
resaladas brisas del caribe mar. E l 
hombre que se balancea reflexiona, d i -
jo Aristóteles, cuando no duerme; y 
{T), que en sueños me tuteo con Aris-
tóles y con toda la comparsa de sabios 
que fueron, reflexioné y hallé por fin 
el modo de hacer competencia al tran-
vía. 
Pensé en el automóvil ; pero -están 
verdes, y hasta que no se pongan al al-
SRES, VIAJEROS 
NO D E B E N *^ 
PROVEERSE DE EQUIPOS 
SIN H A C E R ANTES 
una visita á la acreditada Peleter ía 
canee de todas las fortunas y de todas 
las inteligencias, bien maduros, como 
brevas que se caen, no pienso yo atro-
nar los aires ni siquiera impregnarlos 
de gases deletéreos. Un remolcador 
me vendría de perilla y con él dar ía 
achares á la empresa raihvay eleetric; 
pero, amigos, en el remolcador me ma-
reo, pierdo la brújula y pierdo toda 
noción náutica, coufundiendo lastimo-
samente la banda de babor con la de 
estribor ó con la banda municipal, 
y ar r ía en banda; cuantimás que en el 
Vedado no hay muelle donde yo recale. 
Santos Dumón no me mandó aún un 
globo número 14—como las agujas— 
que le pedí, con un pensamiento, en 
una postal; tampoco pude establecer 
competencia por medio de la aérea na-
vegación. At rás el montgol fierismo. 
Qué otros medios locomóviles ó cuer-
do-inmuebles estaban á m i alcance1? 
"La bicicleta, m a m á " Eso es; la 
bicicleta ráuda, la bípeda veloz, laque 
se traga millas como quien sopla y ha-
ce botellas, la emuladora de hipógriíb 
violento, la que corre parejas con el 
viento y le gana las parejas; el moder-
no Pegaso de nervios acerados y medias 
suelas de goma La bicicleta, mamá 
Y lo canté con música del género chico. 
Pero aún había un mal. no; dos ma-
les; que yo no teuía bicicleta y que aún 
teniéndola no sabía montarla ni regirla 
ni ponerla al guahírapeo ni al trote cas-
tellano ni al trote cochinero siquiera. 
Diéranme un bridón brioso, y como un 
bi l i to; pero ¿bicicleta"? Guarda, Pablo. 
Estando yo en estos trotes llegó el 
sastre Valdepares á consultarme una 
quintilla, y diciéndole yo que como 
nunca había conocido ni un solo poe-
ta que cortara bien, tampoco había 
topado en mis días con uu sastre que 
no versificara mal; pero que sus qu in -
tillas eran de lo mejor que había salido 
de musa de tijera, aguja y plancha, di-
jome él que acostumbraba escribir sus 
poemas en bicicleta. 
—Luego, maestro ¿tiene usted bici 
cleta! 
— Y arrinconada, que no la uso. 
—Pues, dácala, 
—Pues, hétela. 
Y no hubo más. Toma, le dije á un 
hermano mío que estaba allí presente 
y que si no estuviera presente no se lo 
dijera—toma esta bicicleta, l lévala á 
nuestro pacífico hogar...Quiero apren-
der á montar en ella para que la rail-
rabie . . .Pásate por la botica y á 
prevención cómprate una botella de 
árnica, algodón fenicado, esparadrapo 
é hilas, que de todo habré menester 
en los primeros ensayos... Avisa al bar-
bero de la esquina que prepare la lan-
ceta por si hay que sangrarme, y que 
no falten en casa sanguijuelas por si 
me magullo más de lo regular...Des-
pués vas á la parroquia del Vedado y 
dices á los buenos padres dominicos 
que probablemente necesitaré losóíeos, 
"que preparen los mejores que tengan, 
que son para m í ' ' . . . Y tú y demás fami-
l ia podéis i r comprando los lutos...En 
el entierro no quiero música! 
—Kequiescat i n poce, dijo mi hermano, 
y despareció en un remolino de polvo 
y perros. A fe que lo primero que hizo 
filé destruir unos pantalones que le 
sentaban de perilla y mosca. 
Y aquí me tienen-ustedes, por .falta 
de un mísero 2)ase para el t ranvía , dis-
puesto á romperme el alma contra to-
dos los árboles del Vedado, á desnu-
carme contra todas las casas y á dal-
las siete caídas sin proferir ni siquiera 
las siete palabras; á quedar, en fin, sin 
cabeza por dar en la cabeza á la elee-
tric raihvay... 
Eso sí; que no se me atraviese un 
t ranvía en mi camino, porque lo paso 
por ojo y lo hago tacos. 
Pues hombre! 
ATANASIO RIVERO 
a / L a 
E L TABACO. 
La edición del colega cuyo nombre 
precede, correspondiente al 25 del ac-
tual, trae entre otros buenos trabajos 
un interesante artículo sobre los fabri-
oantes de tabacos independientes, cuya 
síntesis basta para demostrar la false-
dad de la versión, según la cual perte-
nece el referido periódico á una socie-
dad determinada, siendo, según decla-
ra terminantemente, solo el órgano ofi-
cial de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros y defensor acérrimo 
de los intereses relacionados con el cul-
tivo, elaboración y comercio del tabaco. 
L A G A C E T A E C O N O M I C A 
Hemos recibido el número 38, año 
I I I , de esta interesante revista quince-
nal, dedicada á la defensa de nuestras 
clases mercantiles, agrícolas é indus-
triales. 
La importancia de la publicación es-
tá puesta de manifiesto por el siguien-
ee sumario: 
Los capitalistas.—Los Americanos 
en Cuba.—El problema de la inmigra-
ción. —Prensa habanera. — E l E m p r é s -
tito.—La c iudadanía cubana.—Nuestro 
progreso industrial.—Mundo financie-
ro.—El tabaco en Cuba.—Información 
agrícola. — E l café.—Las tierras de 
Holguin.—Contra un " t r u s t . " — A g r i -
cultura. —Ganadería. —Industria. —Co-
mercio.—Navegación. — Ferrocarriles. 
—Minería.—Boletín de propietarios 
(con"noticias muy interesantes-)—Car-
tera comercial.—Movimiento indus-
trial .—Crónica genera l .—Azúcar y ta-
baco. —Mercado monetario. —Oficial. — 
Notas.— Habana industrial. — A n u n -
cios. 
En Amargura 88 se vende nnúmeros 
sueltos y se admiten suscripciones. 
NOTICIAS V A R I A S . 
En la plaza de Luz fueron detenidos 
ayer tarde por el vigilante 442, los blan-
cos Francisco Pérez Algorra, vecino de 
Sol 8, y Ramón Lafuente Ordoñez, de 
Villegas 42, por encontrarlos en reyerta, 
estando ambos lesionados levemente. 
Dichos individuos ingresaron en el v i -
vac á disposición del Juzgado correccio-
nal. 
Encontrándose subido en una escalera 
el blanco Joaquín Vives, natural de Es-
paña, de 63 años y vecino de Aguila 367, 
colocando un toldo en la calle de Amar-
gura, se safó una de las barrillas, la que 
al caer le dió un golpe en el pecho derri-
bándolo al suelo, sufriendo varias lesio-
nes de pronóstico grave* 
El hecho fué casual, y de la asistencia 
del lesionado se hizo cargo el doctor Si-
ga r roa. 
En el vivac ingreso ayer tarde el I l l an -
co José González, que fué detenido por 
el vigilante 326 en la calle de Obispo es-
quina á Villegas, á causa de querellarse 
contra él la blanca Isabel Cirbet, resi-
dente en Obrapía 73, de haberle hurtado 
un paño de sillón, valuado en tres pesos 
plata española. 
A l detenido se le ocupó la Aprenda ro-
bada, y de este hecho se dió conocimien-
to á la autoridad judicial correspondiente 
A l transitar el menor Andrés Morales, 
de 9 años, por la plaza de la Catedral, 
fué mordido en la pierna derecha por un 
perro de la propiedad de don Francisco 
Quintero, vecino de Empedrado 7. 
La policía remitió al lesionado al Cen-
tro de Socorro, certificando el médico de 
guardia que las lesiones que presentaba 
el paciente eran de pronóstico grave. 
A l caerse de un carretón, en la calle 
25 esquina á G . , en el Vedado, sufrió le-
siones menos graves el moreno José 
Cuervo, residente en aquel barrio. 
También el blanco Pedro Polín y Diaz 
tuvo la desgracia de lesionarse grave-
mente al sufrir una caída en los momen-
tos de ayudar á un carretón á subir una 
loma. 
Ambos hechos fueron casuales. 
D. Juan Milo Oliva se ha querellado á 
la policía contra un moreno conocido por 
"Bombín ," de haber estado varias veces 
en la Escuela de Artes y Oficios, inda-
gando por su hijo Juan Francisco, con 
intenciones de matarlo, á cuyo efecto lle-
va consigo un cuchillo. 
El acusado no ha sido habido. 
Por haber agredido con un. cuchillo á 
su padrastro Alfredo Loreto Lopez^ fué 
detenido el pardo Gustavo Diaz izquier-
do, vecino de Gloria número 123,; quien 
ingresó en el Vivac á disposición del juz-
gado correccional del distrito. 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido en la mañana de 
ayer el blanco Enrique Torres, vecinp de 
Campanario 47, de una contusión en la 
médula, la que según manifestación de su 
esposa doña Dolores del Corral, se la can-
só al arrojarse do un balcón: á,-la yíai pú-
blica, porque tuvo noticias de que lo iban 
á llevar al hospital á causa , de estar pa-
deciendo de enagenación mental. , 
El estado del paciente fué calificado de 
íirave. v - . 
Por segunda vez ha tratado de suici-
darse la morena Cipriana Morales de la 
Rosa, natural de Matanzas, de 42 años y 
vecina de Concordia número 30, á causa 
de encontrarse enferma y aburrida de la 
vida. 
Dicha morena fué asistida en el centro 
de socorro de la calle de San Miguel, de 
una intoxicación de pronóstico grave. 
Los TEATROS HOY.—Se suspende la 
función que se anunciaba en nuestro 
gran teatro Nacional. 
La empresa de los señores Balaguer 
y Larra quiere de esta manera compar-
tir el duelo de la sociedad cubana con 
motivo del sensible fallecimiento del 
general Mayía Rodríguez. 
Mañana, con el mismo programa, 
será la reaparición de la Compañía de 
Comedia. 
Y el jueves: E l oso muerto. 
Albisu, tres tandas de esta suerte: 
A las ocho: E l puesto de flores. 
A las nueve: Doloreles. 
A las diez: Los Granujas. 
Y en Payret, nuevas, variadas y re-
creativas exhibiciones en el Bioscopio. 
ANSIA ETERNA.— 
Luz del amor, portento sobrehumano, 
ayer te v i radiante y magestuosa 
desplegar en tu cuerpo soberano 
la hermosura celeste de una diosa. 
Estabas junto á mí como en mis sueños, 
veía palpitar tu seno altivo; 
y, al mirarme^ tus ojos halagüeños 
me hablaban un lenguaje sugestivo. 
M i ilusión reflejábase indecisa 
en el misterio de tus claros ojos, 
y el iris de una plácida sonrisa 
mil veces asomó en tus labios rojos. 
Mas ¿para qué te vi? si no me es dado 
admirar en sosiego tu hermosura 
Eres luz, y me dejas ofuscado, 
eres dicha, y me quitas la ventura 
Me rompe el corazón en m i l pedazos 
y acrecienta las ansias de mi duelo, 
el pensar que estoy cerca de tus brazos 
¡y tan lejos de tu alma, luz del cielo! 
P. Qiralt. 
Mayo 25. 
EN EL FRONTÓN.—Otra fiesta bené-
fica en Jai-Alai. 
Se celebrará el viernes, por la noche, 
destinándose sus productos á las bene-
méritas Sociedades de Beneficencia Cas-
tellana, Catalana, Balear, Valenciana 
y Andaluza. 
Grandes partidos se combinarán para 
esa noche. 
Ya insertaremos el programa y los 
lugares donde se pondrán de venta las 
localidades para esto que promete ser 
una de las más grandiosas fiestas que 
se han celebrado en el frontón de la ca-
lle de Concordia. 
QUE SEAN FELICES.—Eecientemente 
han contraído matrimonio en los Esta-
dos Unidos los apreciables jóvenes se-
ñori ta Angelina Bruno y Domínguez y 
Francisco Menéndez y Villoch, trasla-
dándose después á esta capital, donde 
gozan de generales s impatías por las 
relevantes virtudes que les adornan. 
Con nuestra bienvenida va también 
nuestra enhorabuena, deseando á los 
desposados todo género de felicidades. 
NUEVA ÓPERA DE MASCAGNI.—A-
núnciase que el poeta y libretista Sigis-
mundo Elfred, residente en Mihvau-
kee, va á escribir el libreto para una 
nueva obra de Mascagni. 
Ya el famoso comx>ositor, h a r á cosa 
de doce años, le había pedido en Ber-
lín, donde se conocieron y contrajeron 
amistad en 1883, que le dramatizase un 
cuento escrito en italiano por Mascag-
ni, pero no le fué posible hacerlo has-
ta ahora. Hasta la fecha tiene arregla-
da mucha parte y cuanto Mascagni 
pasó recientemente por Milwaukee die 
pusieron el arreglo del resto. 
E l argumento se basará en las gue-
rras ocurridas en la I tal ia Meridional 
durante el siglo X I I I , y el maestro tie-
ne ya, dicen, escrita una gran parte de 
la música. 
PERIÓDICO DE BLUSAS.—Mucho an-
tes de lo que hab ía previsto Severino 
Solloso ha llegado á la Habana el p r i -
mer número del Album Blouses Nouve-
lies, notable publicación dedicada ex-
clusivamente, como lo indica su nom-
bre, á dar á conocer los más originales 
y elegantes modelos de blusas, la pren-
da que hace más chic y airosa á la m u -
jer. 
Album Blouses Nouvelles se publica si-
multáneamente en Par í s y Viena y es-
tá editado por la misma empresa de Le 
Chic Farisien, el elegante periódico de 
modas que también recibe, desde hace 
tiempo, el amigo Solloso. 
E l Album contiene ciento veinte mo-
delos de blusas, algunos en colores sua-
ves, y todos de mucho gusto. 
Como se trata do una publicación 
notable bajo todos conceptos, editada 
á todo costo, su precio no está, n i podía 
estar, al alcance de todas las fortunas. 
No es un periódico de á peseta, ni s i -
quiera del doble ó triple de esa canti-
dad. La que quiera adquirirlo, y es 
seguro que serán, muchas, pues todas 
las damás que se precian de elegantes 
desearán tener tan preciosos modelos, 
se verá obligada á desembolsar ocho 
pesetas, ó s e a un peso con sesenta centa 
vos, plata española. 
Solo han venido unos veinte ejem-
plares, lo cual quiere decir que hay que 
apresurarse á adquirirlo, so pena de 
tener que esperar á que lleguen los que 
ha pedido por cable Solloso, pedido 
que se apresuró á hacer porque ad i -
vinó que era una publicación que 
había de tener una. gran demanda. 
Dos MANUELES.—En el poblado del 
Cristo, provincia de Santiago de Cuba, 
nacieron el 12 de Marzo de este año dos 
hermosos niños, hijos de nuestros ami-
gos los esposos don Ju l ián y dona Fran-
cisca Vivero, á quienes en el bautizo, 
efectuado el 20 de este mes de Mayo, 
pusieron los nombres de Manuel y Ma-
nuela. A Manuel lo apadrinaron don 
Manuel Vivero y doña Aurelia Here-
dia de Vivero,* y á Manuela, don Ma-
nuel Vivero y doña María Heredia. 
Con s impát ica fiesta se solemnizó la 
entrada en el catolicismo de Manuel y 
Manuela Vivero. 
Que sea eterna su dicha. 
ALHAMERA.—He aquí el programa 
de la función de esta noche en el con-
currido teatro Albambra. A las ocho. 
Del Malecón á Atarés; Á las nueve, FU 
bobo intérprete, y á las diez, E l gato de 
Pepita. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón va á un baile y al salir se 
acerca al guardarropa para recoger su 
abrigo. 
—¿Qué número, caballero?—le dice 
el encargado de aquél. 
—¡Mi número! ¡Precisamente lo he 
dejado en el bolsillo del abrigo para 
que no se me perdiera! 
^Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
| tandas del magnífico Bioscopio.—A 
| las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
| prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
puesto de flores—A las 9'10: Doloreles. 
— A las 10'10: Ljos granujas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Del Malecón á Atarés—A las 9'15: E l 
bobo intérprete—A las 10'15: El gato de 
Pepita. 
CIRCO-TEATRÓ CUBA—No hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Todas las semanas vistas nuevas. 




Los miércoles ele cada semana y en conmemoración de haberse abierto en tal 
día esta casa. 
"Palac io de H i e r r o 
wmi \ imi-m mu i% ESQ. 11 GAUÍO-IEIEFOÍ m 
Todas las señoras y señoritas serán obsequiadas, compren d no compren, sean 6 no sean 
clientes, con un precioso bouquet procedente del jardín LA VIOLETA. 
Vayan á buscar flores y vean sus telas que son casi regaladas. 
ayo 1 3 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 idem mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 idem mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 idem id. naturales. 
2 hembras idem legítimas. 
2 hembras idem naturales. ' 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blauca legítima. 
4 varones id. id. 
1 id. id. natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Francisco Valdés, dos años, Habana, 
San Rafael 52. Bronquitis. 
Rosendo de la Torre, veintitrés años. 
Idem, Puerta Cerrada 65. Fiebre infec-
ciosa. 
DISTRITO ESTE: 
Gustavo González, veintisiete años. 
Habana, Egido 31. Tuberculosis pul-
monar. 
Pedro Meriño, veintisiete años, Idem, 
Misión 1. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO OESTE: 
María Díaz, dos años, Habana, Santos 
SuArez 7. Meningitis. 
Juliana Justiniani, treinta y dos años, 
Idem, Cerro 843. Angina de pecho. 
Estanislao Espany, cuatro días. Idem, 
Santo Tomás 31. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 




N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
3 id. id . naturales. 
DISTRITO OESTE: 
6 varones blancos legítimos. 
1 id. id . natural. 
3 hembras id . id . 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Esther Carrerá, dos años , Habana, 
Neptuno 72. Bronquitis. 
Dolores Morales, cuarenta y siete años. 
Puerto Príncipe, Lagunas 54. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Mercedes González, cinco meses, Ha-
bana, Virtudes 68. Atrepsia. 
Inés Abren, cincuenta años, Artemisa, 
Perseverancia 11. Arterio-esclerosis. 
Leonor Malden, cincuentay siete años, 
Habana, Concordia 94. Tuberculosis pul-
monar. 
Felipe Rodríguez, cuarenta y ocho 
años. Güira, Galiano 28.- Apendicitis. 
DISTRITO SUR: 
Santiago Sandoval , treinta y nueve 
años, Habana, San Rafael 118. Tubercu-
losis pulmonar. 
Angel Palomar, trece años, Cuba, Co-
rrales 118. Cólera inflamatorio. 
DISTRITO OESTE: 
María Ferrán, doce años. Habana, Ze-
queira 15. Leucemia. 
Blanca Préstamos, dos años, Idem, 
finca La Loma". Meningitis. 
Juan de la Maza, veintinueve años, 
Santander (España), Purísima Concep-
ción, Tuberculosis pulmonar. 
José Martínez, dos años, Habana, San-
to Tomás 58. Bronco-pneumonia. 
Caridad Triolet, veinticinco años, Sa-
gua, Zequéira 73. Peritonitis. 
Clotilde Vidal , veintiocho años, Cár-
denas, Quinta del Rey. 
Andrés Díaz, cincuenta y un años, 
Güines, San Gregorio 8. Angina de pe-
cho. 




D E T O D O 
RGEMIO C E FONDAS 
Conforme á lo prevenido en el Art ículo 69 
del Reglamento de Subsidio Industrial, se cita 
á l o s Sres. de este Gremio industriales para la 
Junta de agravios que ha de celebrarse el día 
31 del actual, á las 12 del día, en el Centro Ga-
llego. 
Habana, Mayo 2G de 1903. 
E l S índico , 
Serafín Fernández. 
5033 2t26—2m27 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, t endrá lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
c ión, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , con exc lus ión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampl iac ión y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez n ú m . 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de la ma-
ñana á las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á. la de la 
subasta. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, M. Panlagua. 
4949 10t23-2d24 y 31 
CENA EH JEREZANO" 
Esta noche, basta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 26 
"Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Rabachol. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco íi todas horas. 
Gran almuerzo p a r a viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 155. 
. 4447 26t-ll 4m-10 M 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate (>9, altos, entre Mura l la y Sol. 
4516 26t-Myl2 
Vi 
c 909 2t-25 2m 26 
OBISPO 54 
Se solicitan 2 ,999 personas p résb i -
tas , miopes, hipormetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de pr imera clase á 
precios de fábr ica . 
Se g r a d ú a l a v i s t a gratis. 
c 802 26t-5 
ÍTJHPOCO 
SPLEBN. 
Voy subiendo la cuesta de la vida 
y sólo encuentro errante y peregrino^ 
á. cada instante una ilusión perdida 
entre abrojos que ocultan el camino. 
¿Qué me importa la gloria y los bonores 
con que un tiempo soñó mi fantasía 
si son humo no más, fragantes flores 
que perfume nos dan un sólo día? 
Pasó mi juventud, con ella huyeron 
las ilusiones de mi edad primera, 
benditas esperanzas que nacieron 
al calor de mi dulce primavera. 
La vida para mí no tiene encanto, 
donde busco placer hallo dolores, 
anhelo risas y me ahoga el llanto, 
quiero amar y me cansan los amores, 
¿Por qué tan rudo afán? ¿Por qué ol 
hastío 
que mi organismo á dominar empieza? 
¿Es que llega hasta el alma ese rocío 
que corona de nieves mi cabeza? 
Narciso Diaz de Escobar, 
Jeroüifico coinprimlio. 
(Por Juan Nadie.) 
Tarjeta nflinerica. 
(PorJeb.) 
¿) 1234567890 8940925 3895 ? 
0 6 






Sustitúyanse los números por letras1, 
de modo que pueda formarse: los nom-
bres y apellido, profesión, calle y núme-
ro y localidad. 
Rollo. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
f t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Pimiento. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
6 Ciudad. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
^ i T í \ ^ ¡ o 1 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti'« 
cálmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Artículo. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 Consonante. 
CuaJraío. 
(Por M . T. Rio.) 
X X X K X 
X X X X X 
- X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Flores. 
8 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Atrevido, arrojado. 
Solnciones, 
A l jeroglífico anterior: 
GRANDEZA DE LOS PEQUEÑOS. 
A l rombo anterior: 
L 
D O N 
D O T A R 
L O T A R I O 
N A R D O 
R I O 
O 
A l cuadrado anterior: 
F L O R A 
L O C O S 
O C A S O • 
R O S A L 
A S O L A 
A l segundo: 
A B E L 
B E S A 
E S A U 
L A U D 
Imprenta j Esiereotipia M I>URI0 DE LA MMU 
